







lnerciónde anuncios, comunicados, reclamo.,
gacetillas, en primera. tercera r cunLa plana'
precios convencion.le!.
li.squelas de defuociOD en' primera cuarln pl.-
__ na á precios reducidos. .
D• •R. 1.
Jaca 18 de Enero de 1904
EL SEÑOR
MAINER
REO.4.CCIO:\ y ADMI~ISTRACIO~, Calle BeJl;do, I
•
~~~ANARIO lIB~RAL YD[ mmms MORm~ I MATERIALE~
SE PUBLICA LOS SABADOS
•
Su afligida viuda D.' Regina Escobar Ansó, hijos O' Virginia y D. Fausto, hprmanos políticos,
tios, sobrinos, primos y demás parientes, el Director y Redactorcs dc LA MONTARA, Yla Junta de
la Obra del Pan de San Antonio,
EX-CONCEJAL-sI!\DICO PRnlERO y EX-ALCALDE PRESIDE~TEDEL EXOIO. AYUIoiTAMIENTO
DE ESTA CIUDAD, Amll:O;¡STRADOR DE «LA .\IO:O;TA:\A» Y SOCIO IIO:O;ORARIO DEL ATE-
NEO CIE:O;TIFICO y L1TER.\RIO DE ZARAGOZA.
Fallecia el dia 15 del corriente, habiendo recibido los auxilios espirituales
El Excmo. y Revdmo. Sr. Obispo de esta Diócesis se ha dignado conceder 40·ctfas de indulgencia por cada acto de
piedad y devoción que sus diocesanos practiquen en sufragio del alma del finarlo .
A l participa?' á 8U8 a'l1dgos y relacz'onarlo8 ta'/) irreparablepérdida,
le8 8uplzcan tengan p'T'e8pnte en 8U8 o'T'acionp8 eL alma del finado po".
cuyo favo'T' quedarán eternamente 'T'eco1/ocldo&.
SUSCRIPCONFS
ARO IX
E'I 1,,~.c Trimestre 01"" peseta.
F'UKRA; 5emestre 2'tlO pesetas y :S.'n año.






























L1C\'3mos un par lIf' Nuzaledas, digo ... de
s('mal13S, qUI'!lO ~e puede Iwdir mas.
No Iwy mús [t'lllrdio q\lr pOIH'rsp, Ó con
(>1 P. ~uzalf'tla, l" \'01111'<1 rl P. ~ozalt'da: puro
qlll' la llTall 1J1'{'llsa 1111 nos sirl:e olro "léllO
hace lIias.
y /'so de gran I'rl'lls:l (flsí, COIl P grande
taIllIJit'·lI).lU ~I' ya qlll) quiNl' :'<i~llific:lI'; !li f'S
qUl' f'S ~rall¡jf" pOI' 1,1 tama,io tle ~us plit'gos,
Ó pOl'qol' ddiplldl" g-rall¡\(l:'i idl',dt's , ,i pOl'quc
SllS imi[fil'adol'rs S\lll lIllllS granuc!l ... i/l!'pil'a-
dOI'l':>, qlle Jo pa:-.all muy en f!l':wde.
Lo l'if'l'lfl f'S qllf" rllla'p"c:'Pllll' o{'a:.ión no
:,P Ir "P J:I g;rantleza por uin¡;ulla p3rle. Va-
mos Ú \'1'1'10.
Pl'ollll:'>ll rl ~nhif'rllO <11 [l'\'f'rendbimo }' re·
Iwlidl~illlu P. NtIZ;¡\l'(la para .\ rzobi:--po de Va·
If'ncia, con ;~utll df'recho y p'1r las mismas ó
:.pnH'jall\t's 1·¡IZ.Hl{'" f1ul' 111 mhró al Sr. Au-
~llStl CillJit:ln g't'llrral dI' Burgos, al Sr. \Vi'Y·
1f'1' ministl'l) dI' la Cuprr;¡, al ~J', Lin:ues
ilil'll1 dI" lipllZo con ideffi del 2. 0 enlorl'hado,
:11 ~r. Gillll:ll';¡ J.·rf' ¡JI' lllla f"spf'cie de ESlado
Ma~o:' dI" 101 Al'IlHH!a , qlle durú l'asi lres me·
srs, al :-ir. PO[¡lvipja Dirf'('lOr Gl'llcral de la
Gl! .f·tHa Civil y Jrrc del CUal\O Milit3r de
S. ~I., al Gt'lleral Blanco ... lo que quiera, y :i
~u Ctllllp,I(Il'rn y P"¡Il\I)l-,1 el .. nivf'ra ... eso mis·
m, ) al;!tl ll1:b; y l'clH' V ,1('II'3'S rJHI)'lhculas y
b"t'\·a:-o ...
ESII qtlt' Vif'I'On los de In ~ran Pl'rIlS:l. ..
¿{'(¡11l0 fltlec!l' COll:,elllir E:-pa,iH, la Iiure Es-
palia, la [¡id;¡l~a E"paña, la illfor'lullada .. , la
qué si' )0 l'lIaltl:l:o, Espflña, que va)';¡ nada
nH'llflS qur de A l'znhispo '! 'n3d~ nH'1l0S que
tlr V;l!plH'ia, llalla nWlIos qtlr rl P. NOZlllf'da'
y rt'su!la qllf" E:o>lIillla, ('S d,'cir, iI los i4 Ó
16 mihull(':o> qUf' lli !lor¡'lIs dt' ValPllCia, ni le·
llf'mo"'p;lrit'lltP~ :111:'1, Ili COIlOCf'lllOS 31 Sr. don
B1a:icu IhailPz ) !'IU amigo ~oriallo (sino es
pal'a :Ol'r\'il'les) se nu:. illlpnrl3 qUf' V:l)3 Ó no
vaya:'l Yal"lIda ('1 r¡'\'I'rf'nLlo P. Fr. Bt>rllardi-
Iltl, lo mi"'lIlo qUf' In que e:,tará haciendo a
e~tas horas ('1 cociuf'ro df'l Arznbi::iIlO dI' To-
Ir'do Como qll/' de lodo~ modos I"s 6 Ó 7 mil
dul'us dI'! tlr Val"lIri;, 110 nos los IWl1los de
C'S('IIS¡lr, qtle VO) il qtlil'll quiera, y con su pan
SI' lo coma.
No, !lf'iiM;-l'rplicll la gran P"ensa-cnn
ptlt'hlos así 110 se plledl'1l lellf'!' ¡elt'ales, ni
puedf' haher libl'rlild, tli ¡robiel'llO) ni telegra·
fía sin hiltls (l'omo las judías filias) ni liada,
El p, ~nzalf'da !l1J dl'bf' ir:i Vtllellcia por-
fjllP fll~ UIl lraillol', un filibustero, uu yallki
mús que OI>WI'y, UlI salll!uin3rio, UIl a\'aro,
un déspota, U/l. .. ¡C:ll:arío! Lo que es como
sea \'f'I'daJ tndo t'slo-rejllil'amns nosolros,
f'SOS iU:.i~llilicall'ps millunes que quedamos
de:-opués dr la ~ran Prensa-cumo todas esas
alruridades sean \'el'd<ld, y si que lo seran
cuall'!o (;Julos lo dicen)' lfln (ormaIRl('nle, h3
h(,l'ho muv mal f'1 !l'obil'rno en nombrar Ar-
zohi... pu ti 'UIl 11tl/nl;rp tan Il1fllo; \ lo rXlraño
('o; qUI> llll lu fu::oilara Pola\'it'ja cU:lIldo fusiló
;'1 :tqtll'lIu" 01l'OS tullllnles, Ú qlle 11{) le ha~all
arrll/lrado hasl3 las llarires cuando vulvió á
ESp3il:1.
Lo raro drl caso f's,-colllinuamos nosolros
pal'a l1ucslros tlllcllu'os-Io l'al'O es que en 6
a¡los que hace que pasó, lo que pasó, eso
¡:rr:lll Prpnsa ha)3 eSlado lan pruLipllle y se
haya ~u:)f(lado 1'11 s('('rf'lo cosas tan gra\,('s CO·
nlO IPlli;1 qur df'cir Contra eSf' lUnanle de rrai
It', y :H'<lSO lamhil~1I contra olros Sl'ilnrf'S fIel
Ejercila y de la Armada qut' tambi¡>n fJ~uraron
al~o por aquel potOIlCi'S ... si no eslamos lras--
cllrtlados, A no ser qut' eSlé f'sperando que
bagan Cardene.tl á Blallco Ú obispo!!:i JaÚde·
L.l MeNur<.l
• •••
\'i:in, prf'\'i~13 Ú illlpn"'i'lanll'lltC', no.. al'l'3'll":1
a "urrir las consccIH'IH'ias, quC' actos tIc un
buell ~obfl'n:Hlle. Ú liempo, hubiera pndi-
(lo c\·itar.
1.t1~ Illilins, úhirnnmenle c('lebrados para
prole.~tar de 1.1 l'Oll'irl\'la elf'1 Cohif'rnu fU el
e';l~(l cUlICrl'll' el ..1 11• :\lll.:ll ... tia 1'laranH'lltf' IIp
lIo{all, qllC' ~i lJit'lI 1,1 ('anu'te/' l' .... p:liwl C~
('m i 11 ('11 lenw nte im JI rlh itl 11 ahle, i ll1 Pn'siú 11
que l!/,ll(,l'¡dllll"ll/' alardl'a ('11 lo !lf'CIlIlllario y
'! 110 1'11 lo prillcipal, ('lIn no es tiVil'l' par'a
qUl' t"Xpllllálll!O:.I' t'~;l i:llPl'f'siollahilidatl, al
aJ 1I1alltu dI' ('lla SI' quif'l':tn c1edllcil' quilllt"ri-
l'a.; COII:-.rl't1Plll'ia~ (1'1l' rspirilll" pOl'O alllal1le~
del actual eslado dI' CoSa.;, lit) hall dI' \'iICil:H'
1'/1 adtlJHadas :'1 :-.ll'i Pl'OIH'hiIO"'1 siqllif'ra ~úlo
S('a por aqul'lIo de <¡IH', a río rc\'udlo, ,g-alliln-
('ja de Ilf>S\·¡¡.Itll·l'Il,
MauI'a qu(' llU tomó I'I'rc:lIIcióll dI' llill~"lIl
g<'lleru p;lra illlpeclil' violellci:b lle Ipn;.tuajf'
('11 los mitills ('It'cluralf's 11(' 511 prilllf'rn f'tapa
!!"uhl'rlltllllt'lll<ll, wil'rando tudo lill:lJI' d(' pro-
c;n~idildl's ~ LIt' ¡"jurias Cllntra la CnrOll<l:
Maura qUl' prt':)t'lIl'io illlpilvidrl cúmo ell el
Teall'o hricu arrt'IIlf'tÍtlll los 11 ihulIlh nlltilli-
Ila~licos CUllll'a las in.,liluciUllPs ) cómo I(I~
p;ll'rarUS de la ,-,aria de COSI" t"rtln It'idoll;¡
¡Jf':.al' de su I)/'C31llillllStl ¡extll: f'~f' hornbrl'
que uO \Isa de la aUloridad lli de la 11') pilla
alHparal' COIlSlillll'jlll1allllf'lltl' á las pnsollas
l'l'a1l"s. al pode!' ~llld/'r;¡d(II', á lo f)tlf' PIl [11110 ..
IIIS pueblus Cllllll:'i 1':-, IllviulalJll' e il'I'('.~pOll,.¡a­
IJle I':-'f' 11(1111)1'(', l'I'Pt'lilllll:-O, [Olll:l luclt! A'PIWrO
di' IJI'cc<luciollf'" I'nl'i1 (lu/, (,1 P. ~ozal('da 110
sea t.llacildu en df'lI\a'Sia. para qU{> 1'1 ~(Jbil'r'llo
110 padezc:'1 muchu. pal'a que los ánimos cal-
(le:'ll!llS pOI'Ia oralnria llO quierall expall'io-
nar,,{' 5iJvando ('n la c;dll'.
Todo ello (,qllf' :.i~lI11ic¡¡? ¿"'el'á ,lcaSn qllP
d l'r.·,j,It'IlH' ..J,·I l.un'l·jo :.alw IJtlP ¡'UIIlI'tr
l'lTOrl'CS \ llls cUlu,'h' a ~ablt'lld I~, cun 1"1 IIlli-
CU) f'XCI;ISivoJ ohjf'ln de llf"':lr la ClllllI';lria á
lodo:o> 10:0> e.;pailOlj's, Ilol' I'nlPlltler qUf' 1,1 t'jpr-
l'¡t'iu ch' la autol'ilhd rtlll~i~le ell irnponf'r ·os
a..lli[r:.lrills ClIpl'iCUlJ:o> propios a la :,t'lIsala "u-
IUlltad a~('lIa'
:\0 In :--abrlll. s. 1~llor3mHs si ('1 I','ror P!l i'1l
Maul',l producto dI' :oullt'rbias (¡ frnlO de ill-
eotl,ciclWiil; IIrl'o rs lo eiel'to que l!t''illf' 1,1
tila ('1\ que la COI'(lrltl lo llamó a pre:.idir pi
Gllbiel'llll, camilla d(' dl'Saci('I'to cn dt'~aciel'lu
l'raliz<lll'to ,'Il:lU\f1 pUf'de st'l'\'il' de '~llojO :'1 la
opilllón públiea.
¿T~llía t'l Gohipl'IHl lIecp~id3t1 inl'llIdihlr,
cOlllpron,i'Sus de E,wc!o, para 1I0mbl'al' al Pa-
tirl' ~llzal,'da y no ;1 olro prelado para la mi-
tra \·alt'll(>i'lll¡¡~ E,1:;llll1'aba :. raliO lo qUf' tocio
pi mundo saiJi 1, qUl' la Frole::.lH ~ur§!'il'Í:I ;lira·
da ~ qur la crili\'¡¡ 'if' CH;ld,¡ COIl imp"\u?
~t1il/ll1(>I' lo ¡¡I'¡IIlI'I'O, e, ab:-'llrdo, ~ Cl'f'l'r ('n
lo ~q::;¡Il,ICI IlUrl'il, ell'e!lH"irlldo ~lIlllU COllsr-
cUf'llI'ia ilJJil'a quc 1·1 Gllbil'rno pudu nOI1l-
brar a olro ohi,po para la "'t'dr de Valencia y
qu(' S,¡UILI cual ib:¡ il se!' la m':lgllilUt! di' la
PI'OII':--t:l.
¿I rPI' '1allr:l qtll' con lal condnCla sir,,/' ¡¡ 13
~IOll¡¡rqllia~
G,¡jwrnar P:i prf'\'('l'l', aUIl cuando ~lal1ra
ll'l'l'a lo COlllrnrillj )' lo prilll ''o qlle Ilccf'sitl'
¡wcel' UIl ,rohf'I'1131lIC (lHlll:¡rqnicll es tlrnpal'aa
Ú la Mlllla~qUia, f',,¡l:llldo que los errores mi-
nisleriales seall explolndos por la mala fe l¡;j-
I'a h31'cr de ellos arma de combtlle COlltl'a el
I'C¡nmCll, '.
Maura CSli¡ drstrozalldo al i>b!<'llltl, y tl"lIlC·
moos que 11' lif'll ti¡'m¡)!) para IPrlllln;u' su lIbra
demull'dora.
NOZALEDA y EL GOBIERNO
El nombramiellto del dominico P. "I):wlr·
da para lo sede Arzobispal de Valencia, Vil'-
ue sienuo hace tiliaS dias el ll~nl<l ¡>rl'dil(>l'u,
Lie!o prensa espai.ola, la quc, cu su llll~ul'ia,
ha Juzgado uesacerladisiil1a la Pl'opo,idllll hl'-
cha por el Sr. )hwra, rcc:liJa fll el último
3~z()!)i:ipo de Malilla, cuyo csparioli 1110 l'1I
dlas aciaJ!os pa/'a 1I11eslra qunida palri:', ~f'
ha disclllido caluro"anwlIle, abultLland,l ('/1 la
polémica el crilCI io de no habel' sobl'l· ...aliilo
el p, ~ozaleda CIl la ... virlut!t's cÍ\'ic¡¡~ \' arllflr
palrio ql~e en. I~s O1urtlculoS de IItll· ... tr;¡ l' ""di-
da cololllal hICH'I'UIl I'{':o>alwr fi!!ura'i lld¡¡~ ,'~­
p;'Jllolas, f'lIlr(' oll'as, ltl ele I\ll~:.lro hu\ rCllr.-
ule prelado, el Excmo. 1'. V¡ddés. '
'Si gobernal' e3111'cveel', hemos tic cOllvenir
CIl que ,el ::'1', Malll''', no ha ol)J'ado lll'cvi;;OI',)-
mente al ~.Il'OpOnCI' al p, Nl1z,¡leda p:II'a In !:iCdl!
v31cnCl,lIlfl, plles divl;ll'cialio Cll lal fOl'mll con
el senL imienlo nacional, es le il la corla ú t¡ la
larga, li:lIe,qtlt' demuslf'a,' que dr 1'1 110 pllt'·
de prcH'lllelJrse en la l;olH'fI,aciflll ¡jpl E... l:lflu
)'~ que ~jefllplos ofl'cee llu{':.Lra hi~lol'¡a qu:'
vienen a Jemoslrar el (IUf" en ocasiones, fl
más HUi! prelexto, ha servi¡~o para f('~urgir
en Espana esa :lIma y f'sp,rllu que s'' jllz~a­
ban muertos y cUia sorprendente resurrc.-
DON RUFINQ ABAD
Vfctima de rápida enfermedad, en la
tarde d.el viernes último falleció en Jaca
nuestro entrañable compañero y querido
amigo D. Rufino Abad .\{aioer, surnicnJo
en amargo desconsuelo á sus amantes es-
posa é hijos) y en hondo pesar á los mu-
chos y buenos amigos con que el finado
contaba.
Modelo de esposos y padres, ha legado ü
sus deudos, con su nom bre honrado, el
amor al trabajo que tanto le distinguió y
al que consagró toda su vida, en cuyas lu-
chas supo crearse una posición indepen-
diente, justo premio á su persc\'crancia.
Ciudadano entusiasta de las tradiciones
y glorias de nuestra ciudad, de donde era
hijo, supo defender noblemente sus inte-
reses en las diferen tes pu blicacioncs perio-
dlstic3s que editó y en las que con suma
competencia y acierto colaboró, y última-
mente desde las columas de LA -'lo:\T_"l~A y
de la que, al par de su administrador, fué
desde su origen uno de sus más asiduos re-
dactores.
Afiliado siempre al partido liberal. su
constancia y prestigios lellcvartm á la Al-
calcifa de Jaca, cargo que desempeñó hasta
hace 18 dias y bajo cuyo ejercicio Significó
una vez más su celo en prode losintercses
del pueblo, llevando á/ cabo reformas y
mejoras importantes que todos hemos re-
conocido.
Su familia ha perdido un jefe querido;
LA MONTAÑA un colaborador irreemplaza-
ble; nuestra ciudad un amante hijo dcyo-
10 constante y defensor acérrimo de sus
intereses yel partido liberal un amigo sin-
cero de constancia bien probada; y de aqui
el que al testimoniar á su viuda é hijos
nuestro sincero pesar, seamos participes
preeminentes en el duelo que la muerte
del amigo Rufina Abad ha ocasionado de-
seando á sus deudos la resignación precisa
para sobrellevar el luto en que les ha su-










Ei g:obiprno tiene eJ propósito de proponer á la
aprob,\clliu de las Cortes el proyecto de tr..nsfor-
macHln IJ e 1011 pÓ.:litos municipales en bancol agrí-
colas
glll.· proyecto 8e haUa pendiente de estudio en el
Instituto rle rf'formas sociKles. y tan pronto como
élltA l., buya despachado entenderá. en él el Parla-
meuto.
::5e ut'si:onocen los términos en qne el gobierno
r-~ propone d"~llfrollaresta transformación, que, á
juwlo de mucho", es illnecB~ariasiempre y cuando
~t\ procurartto ÚtlvoJ ver á. los pósítos su antigua pros-
pendad.
En J..:l .Uundo, de la Habana, llegado Ji Madrid,
leemos 1011 tliguientes det.alle.! acerca del premio
mayor y del segundo premio de la lotería de Na-
vidad:
Il AYf'r por la tarde se ~ecibió un telegrama cifra-
do de Macirtri aunnciando que tanto el premio gor-
do como el segundo Jel >orteo ext.raordinario de
Navidad, efectuado el 23, habiacaído en la Habana.
IlPOCOS mlnut.oS después ya se sabían los nom-
bre!' de los afortunftdo!l, los cuales, como qniera
que en Itr. República de Cuba está prohibido el jue-
go de 10tNia, d ..seOllOS de n.:.. faltar a la ley, habían
dado órd,'uE'~ por cartas para que se les Jepositaran
8Ull billet">1 y frllcciones en el Banco de Españll.
lIAI Cvnocido b&nqnero de esta plua O. Luis
Galváu le cayó integro el millón de pesos con el
número 20 2~7
lOE! segundo premio, nlÍm. 10.511. fué repartíde¡
en la forma lIiguil"llte: tres fracciones á D. Fran,
cisco Arlll>l (lBOOOO pelól)~)j un Sr. Rivers., una
frac('ión (60000); el Sr. A. Romagosa, otra frac·
ción dp Igual cantidad; o. Ignacio Hozabal, dos
fraociolltoll, Ó HI-'lln 1'lO 000 pelSOS; D•.)ulill.u Perez,
tie In ('ll~f\ dt' QI ...~tlll~-perez, una fracción ó sllspn'
ta nul; ltl ('nn(!(,i 111 Lola la billetera. media fracoión
ó S€ltlll 30 000 pe~os, y el hceLCllldo D, Manuel
Gouzlilez Ptlf"Z~1 u\rlt. ruedill. fraooíón y otros trein-
\a mil ptltloa,"
tR aquí prestando sus íntelíllentes sen'jcios en la
Dllleg/l.('lón de Eacier;da de esta provincia.
l!'el¡citamos al Sr. Aoio por itn nUe~o a~censo,
complaciéndonos el que él no sea oausa del aleja-
mif'n~() ~e tlUI bUt!D amigo lie las Ofioinas de esta
provlucla
Rn los bosques de Francia se está empleando la
electricidad para la corta de arboles, en vez del an-
tIguo sistema., COn e:lOelellt.es resultsd08; no produ~
ce "errln¡ la ligera carbonizaciÓn prodUCida por el
alambre de platino inoandescente, lIirve como pre-
Iier'f'atlvo d,. la madera; y la operación se efeotua
en la ücta'f'a parte del tiempo y'ue antes se ne.e·
sitaba.
~l domingo último tuvo Ingar en los Jalones del
CasinO IlUnlón JaquesR lI la renovación parcial da
su junt.a dlrecttva, habiendo sido elegidos. ViceZ
presidtntt, O. lIig.lel Campoy, Oontador, D. Do-
mingo Ara, Bibliotecario, D. Pablo Malljón, Vaca-
2." D. Salvador P'lrez, Vocal4.· O. Domingo Ban-
drea l Vicelfecretario, D. PlO Diaz.
Vuelve lÍ. re",uimarse el negocio de \'inos, y oada
día es mayor la demanda para lasproviucias del in-
terior. Las existencias en geuQral van escaseando,
y lotl preoios, lejos de descender se sost.ienen firme8
con marcada tf'nilf'llcil'l al aln.
lmp Rufino Abad, Bellido, "
En la tarde del lunes último y después de larga
y pen!.~a enfermedad, dejó de existir la. respetable
S"üora D" Margarita Arboix, bondadosa madre del
digno beoeofil.'iado de estilo Santa Iglesia Catedral,
O Salvador Tenas.
La (;on·lucción del cadáver, a sn última morarla,
Jpmostró el martes la~ merecidas I'impatia.s que
goza en e:lta Ciudad la a.precíabilísima familia de
1" finllJa, pues lIelecta conourrencia, Fe apresuró ti.
manif;>stllrlo acudiendo element-os de todas las cla-
tlel:l sociales.
Re"lba nuestro buen amigo el Sr. Tena y toJa su
familia el lBStll:Douio de nnestro pesar por la df'l'l-
graCIa qua les aflige y le deSeamos resigolloión
cristiaua para sobrellevlirla.
El (-"Pilo dirigirá er. breve una oírcular á los ~o­
beraDus de todalllas naoiones, participá.ndoles 1lI1
advenimiento al traoo Pontifioio y exponiéndolps
la.s trau~cendelltale~ responllabilidades qne impone
ocnpación de tan allo!' cargo'l .
Pio X ocúpase actualmente en redactar los lil-
timoll párrafos de dicho dooumento que será de re-
sonancia univer~aJ.
En el correo dellnnes partió para Madrid nues-
tro Excelentísimo Sr. ObISpO, senador por esta
pro.incia eclesia~tica, hablen~o quedado d~ran.te
en ausencia ~Dcargadodd gobierno de la Dloceslll,
el M. l. $r. PrO'f'180r O, Tomás Ara,
Ha llido nombrado maestro interino de Yésero,
/
1), Emilio Pardos.
La IlGaceta" ha publicado una. ~eal orden de
Instrucoión ordenaudo la vacunaclon y revacnna-• . dció n en las escuelas de enseñanza prl'fa a.
En la última combinación del cnerpo de Adua·
nas, ha sitio nombrado o. Francisco ElIteban A.rtie-
dra, Administrador de la Aduaua de Sallent.
A la hora del sábado en que debió salir este nú-
mero, acompll.fiábamos á su última morada el cadá'
I
ver del Adm¡Dl~Lflldoré Impresor de L,. MONT.t.:El"A,
nuestro querido amigo O. Rufino -'. bad. Esta fat.al
ooinoiden:Jia y la parahzaoión que el natural atur'
dimier:.to por la desgracia produjo en esta casa, han
sido la cautl& de que 8U publlcaoión ¡¡e baya retra-
¡sado 48 horll.stiempo necesario, aunque insuficiente
para. repollern08, algua tanto, del justo dolor que
n08 embarga NuestrOtl amabl~s !ectores perdona-
rán beniguamente esta pequtlaa lrregulafldad por
el t.riste motiVO que la \lcatllona.
Race unos dias ee encuentran en los valles de
Anlló y Hecho, vano", IlfiClOUali08 za.ra~oz~noll ,al
sport cillegétloo, dando una bat,da a los Jablllles
que es~e 8060 aparecen en gran numero por nuestras
monta.lh19.
Se baila vacante la Seoretaría del Ayuntamiento
de Btlrnuéll, dot.ada oon 300 peset'as anuales. .
Se admIten solioitudes eu la Alcaldía de dICho
pueblo basta el dia ~ñ de los corriente~.
En breve SE!' rellnirá en Madrid la Comisión lit·
tArna, iunal para el e~tudio de las .ias ferrovlllri.ll.:l
plrenáica~. Cúuviene que los repre;,entan.tellde An'
gón no pierdan de vi;,ta el asunto, por 111 acas~ se
iu~eutara lograr hoy lo qU'l no puao couseglufl;B,
mieutras el digno Conde de ';all Bernardo dt'Sem'
penó laoartera de ElItlldo: que pase la línea de Ax:-




Ha sido lLBcendido á la oategoaía de Ayudante
3.0 de la Seccióu facultativa. de Montes del Miuiste·
rio de Hacie&.da, nuestro IDuy querido amigo don
San~08 A.cín AqnlLué, el cual continuará como baR'
y & fin de que asta diligenoia pueda sen'ir al inl;a·
resado como ceBe en el percibo de 1i1l anterior
,"neldo y Loma de pos6!lión del que boy le Mtá asig-
nado expedido la presente en ....
~." Los nombramienio~que por .fect.o de los
OOnCUrllOll único>! pendll:lIiteS de resolución hayan
de h8cer~e se I"xtenderán con la dotación IlUlla! de
bOO pest'ltl\~. si bien lo~ mae~tros nombrados no tia·
lltlO den'rf'<:no al percibo de aquella hasta el día
que S6 po~ ,~siQJJen dI' SU;¡ cargos. _
t,o E,¡tendi<fa la dillgE"llCia de tomA de po~e~lón
Su IOli títulos de IOll ma"stros que hoy :JO hallen al
frente de SUq eSQuelas y relfitegrado el tit.uJo con
una pollza de do!> pes,'ta", el maestro deberá remi-
tir dos copia~ lilenlto,;; de aquel, t'xtendídll"; ell el
papt'l corre8pvndieote, á. la Junta provincial de
I Iustrucclón pública, a ~n d~ q~e sean eutr..gadallal babihtluJo del partido JtlihClal y pued" or,1<"
I naTle que IDcluya en nómina lo¡; nuevos hab..res
del maestro que no podrán ser acreditadOs sin t'l;to
requisito,
0,0 La asignacióD de malerial para lu escuel811
cuya dotación:.le aUmf'ontll a500 pe~eta8, será de;¡de
este aao 111. aexta parte de etiLe sneldo, y conforme
a su ímporte se modificarán los presupuestos for'
mulados por 108 maestros.
6.0 Q tedan suprimidas las l'Iu.bvenciones con-
cedidas á las e::louelal públicas incompleta.'{, a. lai
de ambos sexos y de temporada, qne ball venido
otorgaodolle para mejorar los sueldos de IOf; l1laes·
tros que la desempenan. . _
Lo que traillado á V. S. para su cOnOCImiento y
efectos correspondientes. l1ios guarde Ji V, S' mn·
cho~ anos Madrid 9 de Enero de 1904.-El eubse-
cretario, Cilla Laiglesia-Sefior rector de la Uni,
versidad de"' n
------
LOS SUELDOS DE LOS MAESTROS
Como disposicióD complementaria del Re&! de'
cret.r sobre aumeut.o á 500 pesetas de los haberes
de maestros y maest.ras qne uo lleguen á dicha can·
tidari, se ha dictado por la subsecretaría del mi DlS'
tario de Inll~rucción pública la signiente Clrcnlar:
El u:celentísimo seft.or ministro me comunica
con esta fecha la keal ordeD siguiente:
Para cumplir lo preceptuado en el articulo se-
gundo del Real Decreto de esta techa, S. M el
Rey ha tenido á bien disponer:
L~ Los maestros que boy disfrutan menor do-
tación de 500 pelltltas como !Jl1eldo asignado á SU8
escuela!!, y estén dellempeñándolas ~ctualmente,
deb.ran percibIr desde el 1.- del corTlent.e los ha-
beres mensual~llqlle les correp.pondan con arreglo á
la dotaoión de 5(X) peset.alI, que será en lo suoesivo
el sueldo menor parll. las escuelas de primera t:o·
sellanza.
2.0 A fin de evitar dificultades en el percibo de
108 baberet antedIchos, se faculta á It\s respectivas
Jnotas locales de pnmera enseñanza para que ex,
tiendan la oorrespondient.e diligencia. en los títulos
administrati'f'os que posean lo!'! maestros int.eresa-
dos, con arreglo al sigu:ente modelo: .
D..... , presidente de la Juuta local de primera en-
sellanza de ....
Certifioo: Que el maestro ó la maestra de la
eecuela públtioa de:..... ha desempeaado sín int~.
nupción el expresado cargo hasta 31 de. Di'
oiembre de 1901, peroibiendo la. oantldad
de........ que correllpondian á. la dotaCIón de su
escuela y que COntinúa desempellándola desde
el día l' o de Enero del corríente año con el haber
de 600 peaetae que deberá percibir en lo sucelllvo,
i oontar de~de esta fecha, en cumplímiento de lo
diltpuesto en el artíoulo 1.- del Real decreto .le 8
da &nero de 1904 y Real orden de la mi.ma fecha
nC:i y A"~t1'Hi IHU'U pOlll·rlp.s entonces hien
pueslO:; Ins.IHllIllh sohr'¡' las ¡('s....
Pero miralld'J la cosa por otro lado, C!l.O dI'
callarse Selenla y lalllos mpses incull':tciones
tall ;:rravrs )' dl'jnr pa ..ar estos ai'ws sin denun
ciar lalt'~ <'1·íllH'IH''' COlllt'lidos COlllra la P:llria,
IlUlrl'\'.'la 'Illwh'l pllriolismn ... que di~,llno;;;,
nli Sra. D.- Gran Pl·l·' ....a. ~'i :iauia V. IPd.h
esas barhal'iJadr .. 1'1I10lle",:; mismo, deLil') V.
pi' 'palal'la ... ill·lwdialarnellle.•i 1)3nl l'enwuiar
las en lo po ... ihlt', ó para ca"li~ar dl'bi lamclltf'
,\ su .. :llll'lrt' ..; ~ /',1\ -i 11111' huiJiera sido Pll-
lrilÍlicu \ gl·arHI .. : \ :-i no las supn ('IlI0flCt'S
p'lr ddit'¡;'IIt'iih dt~- Sil tan cacal'c,ltia ill(cll'llla-
cilÍn "f ha IIl'CI'''il'lllo ""is ,lIiCl5 ¡Hu'a Pllh~r;ll'·• •
se ... {ltU' ltoS d('\'uplva ItI<; ¡'uartos, pOi'qtle
a estt' pa"l). el lIia mt'llus pellsado leerpmos
en los 1f'11'::r1·<.l1ll:l" de llllima hora el aSl'sillalO
de Prim.
AUllflue por ntnl pane t/}lll' h.. ele hacf'r
esa ¡)Obre Prpllsa para llenar Iliilriamelll~
e:.3S s;lhana, lit' papellJlle 1I0S da por cinco
CffltillWS, PO {'Slo~ tlía:"> en que f'Sl<\ mudo 1'1
Pal'l:,:ull{'uto, :-oc rt'pal'liú la LOINia g;1'anrif", 110
exll'eoa IUI ,h'ama qlle v;\l~a la Cl'lll~sima p,u'
te qUf' Elecll'a, no SI' hlllllll' Ilirl~ÍJnt:'xllrps, '!
hac€' t'llllO ("10 qur ni ,i'lllif'r'a hay \lll crinH"lI
bonilo, de f'Slh ,)l'fl:-aeiollalt's ... ni nada, pn
fin, eOIl qlll~ SOl.li:ll· la voracidau del respcla-
ble público?
Lrl culpa!':s tI!':l :;robierno que ha tenido la po-
quisillla habilidad dI' PI'esPlllar esta clles1iún
:d dlllllinio de Ins rolalil'w:; cuando pslahnll
mils harll!Jril:"lllo:o; hllhié¡'ala I'{'sel'vatlo á qlle
se nl)l'illl las COI'lPS Y:'le 1l1'IIH~ la zalaqr31'tla
que diz qlle sr armnrú por ('so de la Ilupva
arm,III¡I, y se ;¡rrna, f'S dpcil', ~e 5011\'[1. POl'qrH'
COIllU la opinil'lIl púlJlil:[I 110 liene liempo ni
humor p:lI'a irl1cl'Psal'se pOI' dos asunlo" [¡ la
vez. (¡ 11tH hulJi\'r:tmos callado lo de Nllzfllf'da
Ó lo 11(' 1:1 rt'or~a)lizll('i'ln narul, y siempre se
eviLrrn \In fiis~U:;IO y :lca~o los dos.
PI'ro fthora .... ¡hurno \'[ln :'I!lOIWr al de la;
fogatas de virutas e tIre UIlOS' y olros, en
rU311lo empif"CPII las st!siont'~! Y que Ilo::e le





















































































































De riguroso invierno. Se han recibido en el
COMERCIO de
BAllLl-BAllLlERE, ~~s:t:esc~~c~:to~
nado.;De venta:en esta imprenta.
-
POD8 MIJOS.
rJJ®~llil I.IaA~A~A, mIl1~1l, ~~.
cnOC~Lm~ DE JACA ELABORADO~ A BRAW
MARCA SANTA OROSIA
:p1':o:pj~!l1}.fl ita ~1l3w1l-iI])1l W4larr~
(Sucesor de Angel Jiménez)





COMERCIO OE BASILIO MARTINEZ, CALLE MAYOR, NÚM. 13
(PLANTA BAJA DE LA POSADA NUEVA)
GRAN BARATO
Habif'ndo comprado en muy ventajosas condiciones grandes partidas
de géneros de díferentes clases, me es satisfactorio, y creo de mi obliga-
ción el ofrecer al público por si se digna tomarse la molestia de visitar
este establecimiento en la seguridad de que sus intereses quedarían bene-
ficiados con las compras que pueda hacer-.
é.hijo
Montada con arreglo ~ los ~ Con,calefacción á vapor
últimos adelantos. i movida por la electr;cidad
Calle de Lanuza, número, 30, HUESCA
Llamarno!' la alcneión de nueslros r<lvorccedores y del público en general, sobre los gr~n·
des adelanlOS introducidos en nup.'llra Tinloria, permitiélHlonos orrecer todos los lraba~os
que se refieren f¡ la TinlOreria moderna en loda su eXlensión, con la prontitud y perrecclón
flo" va lif'llP ;j('I'f'llitadn.
~1;('~tI'a Tilllol'el'ia montada COII toda.; la-~ rnflqllina;¡ rnollf'rllá;¡ movidas por la electrieiJll~
y In t:alf'rllcción ;. \'ap0l'l no:> perlllit r' hacf'r grandes rebajas de precios, lalllO en la limpieza, ¡¿
sf'~U. como 1:11 el leliido de loda ciase de {f'ji,los y prendas cOllr.'ccionadas.,
REPRESENTAN rE EN J A
MARIANO BARRIO LAVIÑA CALLE MAYOR,
ZAR"OOZA: D, Err;ilio üliele rrenle a San Gil.- Sos: O. Pedro Soteras,-Ruesla
O. José Viesa.-I1UF.SCA: n. Ramoll Duch.-Jat'a, D. Salvador Valle. '
.\ los compradores para volrer a vender se les :Jbonara nlt-'dio real por libra de loS
Precios indh'ados.
P~ecios de la callela Ceilán 1", molida'a la vista del pulJlico l 4 pesetas libray la onza 35
cenllrnos
Este chncol¡Hf' psi:, eOIllJwe!o.lo unica " exclu~ivamf"lllc con
m:llf'ria..¡ w'I'¡ladl'ranWnlf' ;¡JlInf'lIlit'ia.;¡ ,- ~:,IOIll:l('aJf'S rflmo ~Ol
Cacao, CaneJa 'f Azúcar, Su (~lInlif'IlP lIin~lIl1i:l sustallcia Illlo'j\':l il
In salud. El «tlf' lo prurlw M' CIIIl\'Cllrcr:'1 Je su I'lquhima cdli·
dad eOIl arrt-'J2:'ln il SlIi prt'l'ios.
Precios economicos: It-'sdr 4 reale.;, aUrllf'nlando -.;uc",iv:ull¡'nlf:" Ull 1'(',11 ha...ta 8.





en la Imprenta y librerfa
de RUFI 'O ABAD, Be-
r
_.~=======~.
Máquínas pura triturar y embu-
tir carnes, se venden y alquilan á. .,
precIOs economlCos.
MARIANO SÁNCHEZ·f'RUzAT,-Mayor, 15
Se ha puesto a la ven ta
una magnifica colección- -
Calendarios americanos.
Se ..ende Ó II'riend", J. casa número, 11,
de la calle de Bellido de e:-ta t'iudad, qUí) lie·
ne espaciosas haiJiLaciolles, cOlTal, ial'lJitl,
clwdr:ls, y bodegas.
El! arriendo se di:lr~lI el principal y segun·
do de la misma,
Para lralar, puede enleuderse el que lo
desee, con O, ~Ianllel Gavill.




"'E AURlE:'\O..... N tlf"sd,. la ("l'ha. 11).
tSpaCi1l511s luralf's di' i:l 'llalll~l baja df' la ¡',Isa
callf' de Ech~gar~y, núm. 7, def'sla Ci\J(i:ld.
propios P31'3 conlt'rl'io oalmacen.
En ..1principal tll"! la l11i~ma illrnrmar;'lIl.
SE ARRIENDA desde la fecha, e! primer piSO
de 1.. aun número, ag, de la oalle Mayor.
En .t 18¡:undo de la misma informarán.
V!W.SA-. "r Uf
ALldACEN DE SALES Y COMERCIO
¡fe l@:lJtt Ull!~:lJA\ Vfi!'r~Ml:lJ. M&l~r. ~l!J
Acaba de recibi!' bacalaos de Es-
cocia, superiores, en 1.' y 2' clase
Islandia, Noruega y otros. .
LE.NTEJAS YGUIJAS de Casti-
lla da cocido garantizado. Légitimo
THE negro.
ARROZ BOMBA extra-superior.
SIRV1Et'iTA.-S. uecun& una que Jep'"' &u
obJiKaoión.
Carro.n, 17 1-
lIay una 11Ul'IJ<I P:lflida ele alfalfa, qUI' he
n'mlel;l ('n C¡¡lliill:ul(',; g"I':I11¡/P::oo (1 Ilt''!lll'II;¡'¡.
Oiri~irst> ;"1 Anlllllio 31úl,1::, ~ol, 9. -:."
NOVEDAD.-Linternas f'léctricas
para bolsillo. Se ve,nden en la Relo-
jería de RARAS, Mayor, 23, JACA
HIERBA
•
